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ミドリムシ (Euglenagracilis; wild-ちrpe，strain Z)はHYPONeX(N-P圃K:
6.5・6・19)溶液(1g/L)で培養した。 はじめに遠心機を用いて高密度溶液を作
成し、それを希釈することで 1x 106 cells mL -1の諮液を調製した。調製した溶
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お照義/害対持
Fig. 2 各々の光強度における
スポット関距離の経時変化。
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